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B a b ik ia n V L
, ?t a l. C o g n it iv e c h a n g es in p atie n ts
w ith m u lt iPle e er eb r a l in fa r c ts
.
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B o h u s B
,
e t a l
.
A d r e n a l ste r o id s an d b eh a v io r a l
a d a P t a tio n : r ela t io n sh iP t o b r ain e o r tie o id r e e eP t o r s
.




R o s t e n e W H
,
e t a l
.
M o d u la tio n b y v a so ae tiv e in te
-
?t in a l Pe Ptid e (V IP ) o f s e r o t o n in r e ee Pt o r s in
m e m b r a n e s f r o m r a t h ip p o ea m P u s
.
J N e u r o se i l o s4 ;
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e t a l
.
E f fe e ts o f in t r a ee r e b r o v e n t r ie u la r ly
ad m in is t e r e d so m a t o st a t in g n p a ssiv e a v o id a n c e
,
sh u t tle
?
b o x b eh a v io u r a n d o P e n fie ld ac tiv it y in
r a t s
.
N e u r o Pe Ptid e s 1 9 8 8 ; 1 2 (4 ) : 2 3 7
.
? V e e s e i L , e t a l. S o m a to s t a tin (D ? T R P S , D ? C Y S
1 4 )
? so m a t o st at in d e la y ex tin c tio n a n d r ev er s e ele e -












C SF s o m a t o s t a tin in Pa t ie n t s
w ith A lz h eim er
, 5 d isea s e
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,
a n d ag e
?
m at eh ed c o n t r o l s u bje c t s
.
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,
e t a l
.
H u n tin g t o n
, 5 e h o r ea
?
tn e asu r e m e n t
o f so m a t o st a tin
, su st a n c e P a n d ?e lic n u ele o tid es
in th e e e r eb r o sPin a l flu id
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?
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? t ie r s i?
A lz h e im e r
, 5 D is e a so R ese a r eh
.
U n iv er sity o f T e K a s
P r e ss A u s tin 1 9 8 7 , 1 1
?
A b ?t ra e t
T w e lv e Pa t ie n ts w ith IC V D a n d t w o
g ro u Ps W e re e x a m in e d w it h e lin ie a l m e m o r y
e o n t ro l
s ea le s
.
T h e ir le v e ls o f C S F V IP a n d 5 5 w e re a ss a y e d
a fte r o n se t o f IC V D
.
T h e r e su lts w e re a s fo llo w s :
1
.
T h e to ta l m e m o ry s e o re s a n d MQ in IC V D
w e re sig n ifie a n tly lo w e r th a n th o se o f th e t w o
c o n tr o l g ro u Ps
.
In th e su b te s t s e o re s
, t he se o re s
o f a s so e ia tiv e le a rn in g
d e e re a se d s ig n ific a n t ly
.
a n d im a g e re e a ll w e re a lso
2
.
T h e le v e ls o f C SF 5 5
1 n
a 8
Pa tie n t s w ith IC V D w e re
s ig n ifie a n tly d e e re a s e d
e o m Pa re d ? itk th e e o n tr o ls . 3 . T he le v e ls
C SF 5 5
. itiv e
in p a tie n ts w ith IC V D w e re sh o w n a
o f
PO ?
c o r re la tio n w ith M Q
.
T h e re s u lts s u g g e ste d
t ha t th e r e w e re m e m o ry d is o rd e rs in Pa t ie n ts w ith
IC V D a n d th e a ss a y o f C S F 5 5 m ay b e v a lu a b le
t o e v a lu a te th e m e m o ry e o n d it io n s in Pa tie n ts
w ith IC V D
.
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